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a. SOLICITUDES DE PERMISOS Y LICENCIAS  
(informada favorablemente por la Comisión Académica de 16 de diciembre de 2010)  
 
Dª. Ana María Martínez Vela. 
Profesora Contratada Doctora. 
Área de Conocimiento: Filología Inglesa. 
Departamento: Filologías Inglesa y Alemana. 
Periodo: 25-01-2011 a 25-06-2011 (5 meses). 
Destino: Department of Foreign Languages and Literature, University of Delaware (Newark, 
Estados Unidos de América). 
 
D. Antonio César Morón Espinosa. 
Profesor Ayudante Doctor. 
Área de Conocimiento: Didáctica de la Lengua y la Literatura. 
Departamento: Didáctica de la Lengua y la Literatura. 
Periodo: 01-03-2011 a 31-08-2011 (6 meses). 
Destino: Graduate Center of the City University of New York (Estados Unidos de América). 
 
D. Julio Santiago de Torres. 
Profesor Titular de Universidad. 
Área de Conocimiento: Psicología Básica. 
Departamento: Psicología Experimental y Fisiología del Comportamiento. 
Periodo: 01-06-2011 a 31-05-2012 (12 meses). 
Destino: Deafness Cognition and Language Centre, University College London (Reino Unido). 
 
D. Juan de Mata Vico Rodríguez. 
Profesor Titular de Escuela Universitaria. 
Área de Conocimiento: Construcciones Arquitectónicas. 
Departamento: Construcciones Arquitectónicas. 
Periodo: 25-01-2011 a 25-06-2011 (5 meses). 
Destino: Center for Composite Materials, University of Delaware (Newark, Estados Unidos de 
América). 
 
D. Juan Carlos Granja Álvarez. 
Profesor Titular de Escuela Universitaria. 
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos. 
Departamento: Lenguajes y Sistemas Informáticos. 
Periodo: 01-03-2010 a 31-08-2010 (6 meses). 
Destino: Politecnico di Milano (Italia). 
